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T－1 24×23 1．4×108 2．2×107
T－2 28×30 8．8×107 2．4×107
T－3 29×29 1．3×108 9．3×107
T－4 28×33 9．1×108 2．2×109
T－5 24×23 9．1×108 4．1×108
T－6 30×32 1．8×108 4．2×107
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W－1 16×29 5．2×106 3．7×104
W－2 34×35 5．7×104 5．0×104
W－3 32×32 3．2×106 2．6×106
W－4 25×38 1．6×104 1．3×104
W－5 30×35 1．9×104 1．1×104
W－6 33×33 1．5×105 1．5×105
洗浄・消毒後の菌数a（cfu／100㎠）
A 4．4×103
B NDb
C ND
D ND
E ND
F ＞1．4×104
G 2．1×103
H 1．5×103
I ND
J 2．3×103
表3．食器用ふきんの微生物汚染状況
表4．ふきんの洗浄・消毒方法と菌数
a洗浄・消毒前のふきんの菌数は2．6×106cfu／100㎠
b Not detected.
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